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Актуальность данного исследования обусловлена массовым 
распространением проблемы употребления алкоголя руководите-
лями, включая кино и телевидение, где постоянно акцентируется 
внимание на этом явлении. Целью настоящей работы является вы-
явление психологических особенностей руководителей, употреб-
ляющих алкоголь. Менеджер – управляющий, руководитель, его 
задачей является максимально эффективное управление и контроль 
социально-экономических систем [1]. Работа в сфере «человек-
человек», огромная ответственность и непомерные психологиче-
ские нагрузки являются неоспоримым источником стрессовых со-
стояний в жизни руководителя, что вызывает защитные реакции в 
организме человека. К последствиям стресса относятся эмоцио-
нальные реакции, например, неадекватное, завышенное реагирова-
ние на мелкие проблемы, чрезмерные раздражительность и нетер-
пимость, а также переедание или отсутствие аппетита, повышенное 
употребление алкоголя, табака или лекарств, ощущение постоян-
ного беспокойства, неспособность расслабиться [5]. Американские 
ученые пришли к выводу, что алкоголь и карьера руководителя 
взаимосвязаны. Пьющий человек зарабатывает минимум на 10% 
больше своего коллеги-трезвенника, говорится в докладе амери-
канского Национального бюро исследований в области экономики. 
Пьющий мужчина зарабатывает в среднем на 10% больше непью-
щего. У женщин разница в доходах и того больше — 35%. Во-
первых, алкоголь облегчает общение. Пьющий человек имеет 
больше контактов, благодаря чему он может получать большее 
количество предложений по работе. Во-вторых, у пьющих людей 
нередко не ладится с созданием семьи. Работа для них, таким обра-
зом, становится единственным инструментом самореализации. 
Психологические исследования подчеркивают, что алкоголь по-
зволяет лишь ярче проявиться некоторым чертам характера чело-
века. Если от природы он общительный и решительный, то спирт-
ное поможет ему раскрепоститься и лучше использовать эти каче-
ства, но если человек изначально страдает депрессией, замкнуто-
стью или повышенным уровнем агрессии, усилит именно эти каче-
ства [3].  
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Объектом исследования стали 50 человек в возрасте от 18 до 
55 лет, употребляющих алкоголь. Эмпирическую группу составили 
25 состоявшихся менеджеров среднего и крупного звена. Кон-
трольная группа представлена 25 начинающими менеджерами, 
обучающиеся в ВУЗах по данной специальности.  
В результате анализа мотивации употребления алкоголя у ру-
ководителей методом Хи-квадрата Пирсона и t-критерия Стьюден-
та было обнаружено, что доминантной мотивацией употребления 
алкоголя является возможность расслабления, в связи с постоян-
ными стрессовыми состояниями, испытываемыми на работе. Также 
алкоголь служит средством поднятия настроения для кратковре-
менного выведения из депрессивного состояния.  
Анализ удовлетворенности личной жизнью опытных менед-
жеров показал: руководители, употребляющие алкоголь в боль-
шинстве не очень удовлетворены своей личной жизнью, степень 
же удовлетворенности личной жизнью среди менеджеров, не упот-
ребляющих алкоголь, резко отличается, большинство испытуемых 
полностью или частично удовлетворены, следует обратить внима-
ние, что низок процент полностью не удовлетворенных личной 
жизнью. Это говорит о том, что алкоголь служит средством ком-
пенсации, замещая руководителю потребности в духовной состав-
ляющей жизни. Единственный источник самореализации они на-
ходят в работе, поэтому подавляющее число успешных руководи-
телей склонно к употреблению алкоголя.  
В результате анализа возможных альтернатив употребления 
алкоголя были выявлены серьезные различия среди опытных и на-
чинающих менеджеров. Опытные руководители выделяют спорт, 
хобби, а также подчеркивают отсутствие альтернативы употребле-
ния алкоголя. Однако среди начинающих менеджеров выявлена 
тенденция возможности замены алкоголя наркотическими препа-
ратами, что говорит о смещении ценностей только начинающих 
руководителей.  
Доминантной мотивацией отказа от употребления алкоголя у 
респондентов обеих групп могли бы служить проблемы со здо-
ровьем. Однако следует отметить, что только у опытных менедже-
ров отсутствие стресса может служить мотивацией в отказе от 
употребления алкогольных напитков. Это говорит о том, что испы-
туемые понимают необходимость борьбы со стрессом, но пользу-
ются так называемыми «неэкологическими» методами борьбы с 
ним, употребляя алкоголь и наркотические препараты, достигают 
лишь временной разрядки напряжения [2]. Самое главное, что та-
кие неэффективные методы ведут к серьезным проблемам со здо-
ровьем.  
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В результате анализа видов употребляемого алкоголя было 
выявлено: опытные руководители предпочитают более дорогие 
марки алкоголя. Общество потребления навязывает людям дорогие 
напитки. Нельзя сказать, что привычка к дорогому спиртному тол-
кает респондентов к зарабатыванию большего количества денег, 
это является лишь атрибутом определенного образа жизни.  
Таким образом, данная проблема остро затрагивает сегодняш-
нее общество. Маска, называемая снятием усталости – ведет к па-
губным последствиям для жизни и здоровья руководителей, повы-
шая их риск к профессиональному выгоранию, потери трудоспо-
собности на первом этапе, а в последствии может принести целый 
букет невротических и психосоматических заболеваний.  
Практическая значимость данной работы заключается в том, 
чтобы показать подрастающему поколению руководителей всю 
серьезность и ответственность выбранной ими специальности. 
Представить сложности, которые будут возникать на их пути. А 
самое главное научить эффективно справляться с испытаниями, 
стрессовыми состояниями во время работы, не прибегая к употреб-
лению алкоголя как к способу решения этих проблем.  
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У сучасному суспільстві менеджмент соціальної роботи має 
відверто суспільний характер та людський вимір, його сутність і 
структура перетворюються у важливу й необхідну сферу соціаль-
ної діяльності держави в галузі формування громадянського суспі-
льства в Україні. 
Метою дослідження є розглянути типи та форми соціально-
управлінських відносин, як багатогранну основу організованих і 
постійних взаємодій в системі менеджменту соціальної роботи. 
Знання особливостей побудови і функціонування управлінських 
відносин в системі менеджменту соціальної роботи допоможе уни-
кнути помилок, що виникають в практиці діяльності керівників. 
Об’єктом дослідження виступають соціально-управлінські ві-
дносини в системі менеджменту соціальної роботи. 
У своєму реальному функціонуванні система менеджменту 
соціальної роботи з'являється як сукупність різноманітних управ-
лінських дій, виконуваних більшою чи меншою кількістю людей, 
